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o l l e t í b e l a S o c i e t a t 
PALMA.—AGOST DE 1921 
S U M A E I 
I . M a l l o rea d u r a n t e la g u e r r a J L- s u e e s i ó n a la 
C o r o n a d c E s p a ñ a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , V í í L a f i es ta d e l 
C o l e g i o d e N o t a r i o * ; , p o r e l Dor, Fernanda Porcet. 
I I . S o b r e c a v a l l s a r m a t s , any 1479, p e r D, Pedro 
A. Sanche. 
I I T . E n t e r r a m e n t s y O b i t s d e l R e a l C o n v e n t d e 
S a n t D o m i n g o j e la C i u t a t d e M a l l o r c a ( c o n t i n u a c i ó n ; , 
p o r D. Jaime de Oíexay de España, 
I V . H i s t o r i a d e l C o l e g i o d e N t r a . S ra , d e M o n t e -
si ó n T d e la C u tupan Ea d e J e s ú s , d e la c i a d a d d e ¡Ma l lo rca 
( c o n t i n ti a c i ó n ) , p o r la c o p i a ; P, Martín Gitalòa, S. J . 
V . N o t i c i e . ! , p e r R. 
Mal lorca tarante la perra Je suces ión 
a ía Corona de írspaña 
(C O K T I N U À C1Ó N ) 
V I I 
La fiesta del Colegio de Notarios 
P o r ser una de la mayores celebridades que 
se vieron en Mallorca, según los escritores de 
la época, daremos noticia de la famosa fiesta 
celebrada por los Colegios de Notarios y Escri-
banos el 31 de octubre de 1706 ( ' ) después de 
varios aplazamientos a causa del tiempo lluvio-
so que hacía. Consistió el acto en la represen 
tación de la Coronación de Carlos I I I en Viena 
y para ello en la Plaza del Borne se levantó un 
tablado de 15 varas de alto por 24 de ancho 
adornado con tapices y vistosas colgaduras con 
un frontispicio de cinco arcos, tres por frente y 
uno a cada lado, sobre los cuales había un salón 
carmesí y en medio un trono. 
( 1 ) A t i ú n i w o : C o r o n a c i ó n d e n u e s l r o C a t ó l i c o m o -
n » r c a e t c . 
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La función empezó a las tres y el Conde de 
Zavellá desde las dos estaba ya allí. 
Apareció Juan Mayol A lcayde del Santo 
Tribunal de la Inquisición, que había partido 
de la Plaza del Mercado en donde estaban las 
tropas y los personajes, capitaneando una luci-
da compañía de caballos corazas sirviéndole de 
teniente el notario Pedro Cladera y de alférez 
Gabriel Guasp, detrás iban cuatro trompetas 
que con su armonía despertaron la atención. 
Seguía luego una carroza en la que iba Francis-
co Servera, coronado de laurel, con una hermo-
sa cruz en la mano, símbolo de la Fe, a su 
derecha Vicente Co lom, notario, con ropa talar 
de relieves de plata en campo de oro con un 
incensario en la mano, expresión del Culto Di-
vino, a la izquierda Antonio Ginard con un 
cáliz, símbolo de la Religión Católica, Raymun-
do Cervera con un libro en la mano era la ima-
gen de la Sabiduría y tenia a sus pies la Hereg ía 
que en su siniestro trage indicaba el glorioso 
triunfo de la Fé , Culto D i v ino y Rel igión. 
En la proa iba la Fama que con su dorada 
trompeta decía las glorias de la Casa Cesárea, 
y de vez en cuando tocaba la música con una 
letrilla que publicaba algunos loores de la Aus-
tríaca estirpe. Cesó la música y fué al trono 
cesáreo un trompeta con dos enviados del pri-
mer F.lector que fueron Pedro Juan Tomás, no-
tario, y Jaime Rosselló. Salió a recibirles el 
caballerizo mayor en Miguel Llobera, notario, 
que recibió el recado con las debidas ceremo-
nias y al volverse aquellos salió a ocupar el tro-
no S. M, Cesárea acompañado de los príncipes 
Luis de Baden en Miguel Morey, y Eugenio de 
Saboya en Bartolomé Nadal, notarios, seguidos 
del Mayordomo Marcos Salom, notario, del 
Secretario Damián Seguí, notario, del Gentil 
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hombre de Cámara en Rafael Ferrer, de pages, 
en Antonio Tal lades, Antonio Cirerols, Antonio 
Seguí, Jaime Gomila, Nicolás Seguí y Miguel 
Seguí. Representaba la persona del Emperador 
Leopo ldo , Francisco l 'alou, notario, y Arch ive-
ro Real y Patrimonial del Reino de Mallorca. 
Po r la parte opuesta oyóse el clarín que prece-
dia al pendón con las armas y divisa del señor 
Elector Arzobispo de Maguncia, en Guil lermo 
Capó, notario, vestido con el propio traje e c l e -
siástico y seguido de una cuadrilla que se hizo 
admirar por su bizarría. Apeó vecino al tablado 
y con ¿1 dos embajadores salió a recibirlo toda 
la Familia del Emperador, acompañólos hasta 
el solio, admitióle el Cesar en pié, y ocupó el 
primer asiento. En esta forma entraron los de-
más Electores y Embajadores. 
Vinieron después Pedro Homar y Juan Bau-
tista Monjo enviados del Sr, Elector de Sajonia, 
y Serenísimo Rey de Polonia en Francisco L lo-
ret, Siguiéronle Juan Fullana y Francisco Cres-
pí; notarios, con el recado de parte del Sr. Elec-
tor Arzobispo de Colonia y después entraron 
con el Elector representado en Gabriel Terrasa. 
Sucedieron a estos Juan Amengua! y Col l y 
Juan Rosselló, notarios, enviados del Sr. Elec-
tor del Brademburgo y Rey de Prusia en Miguel 
Llabrés, notario. 
Inmediatamente entró el Sr, Elector A r z o -
bispo de Tréveris en Juan Antonio Campaner, 
notario, precediéndole por enviados Bartolomé 
Tal ladas y Gabriel Petro, notarios. Prenuncios 
del Sr. Elector de Baviera fueron Miguel Serra 
y Cerda, notario, y Joaquín Gronard, ostentán-
dose este Elector en Miguel Roca. Consecuti-
vamente entraron de parte del Sr. Elector Pa-
latino, Salvador Gallard, notario, siendo sus 
enviados Jaime Antonio Fiol y Jerónimo Bar-
celó, notario. 
A breve distancia fueron vistos Pablo Cerve-
ra, notario, y Bartolomé Bauzáque eran los en-
viados de Francisco Berenguer, embajador de 
Inglaterra y Juan Moranta, embajador de Ho lan-
da por medio de Juan Crespí y Matías Nadal . 
La Plaza estaba ocupada por un lado con 
las cuadrillas que habian cortejado a los Elec-
tores y Embajadores que se compusieron como 
entraron en una vistosa ala desde el tablado 
hasta el otro extremo de la Plaza. 
En la parte opuesta estaba el Carro Triun-
fal inmediato al tablado sirviéndole de escolta 
el batallón de caballos corazas escuadronado 
en forma militar, 
Todos estaban suspensos como delante de 
una maravilla cuando inició su discurso el Em 
perador, 
A la propuesta del monarca respondieron 
los convocados por su orden con sus votos y 
discretos pareceres y antes de que el Secretario 
de S. M, publicase la resolución salieron al 
Consistorio público el Rey de Romanos en 
Juan Viella y el Sr. Archiduque Carlos en 
Guillermo Rocha, notario, que ocuparon las dos 
colaterales sillas dentro del dosel y cuando cal-
mó el vocal alborozo se promulgó la resolución 
después de lo cual el Emperador dio las gracias 
al Consistorio y pasó con el acuerdo de todos a 
coronar por Rey de España al Serenísimo Señor 
Archiduque con la diadema real que en primo-
roso azafate de plata llevaba el page Antonio 
Tallades acompañado de la familia cesárea, au-
torizando la acción los principes Luis de Baden 
y Eugenio de Saboya, tomó éste la diadema y 
la presentó al Emperador que con ella coronó 
a su hijo. 
Díó el proclamado Rey muestras de agrade-
cimiento a los del Consistorio se despidió del 
Emperador y Rey de Romanos dándoles un 
tierno abrazo y besando reverentemente a su 
padre, la mano. 
En la otra extremidad de la Plaza se habia 
levantado otro tablado, en donde estaban los 
Jurados de la Universidad y Reyno figurados en 
Gaspar Llabrés, Onofre Suñer, Raymundo M o -
rey, Julián Ginard, notarios, y Pedro Juan Mu-
nar y los Síndicos de la parte forana en Barto-
lomé Sierra y Miguel Sureda con las gramallas 
que aquellos acostumbraban vestir en las fun-
ciones mas graves. 
Desde el electoral Consistorio partió Carlos 
cortejado por los Príncipes Luís de Baden y 
Eugenio de Saboya y seguido de competente 
familia, montando un generoso andaluz que se 
mostraba vano de sostener a su soberano g ine -
te, precedidos de Guardia Real que algún trecho 
marchó en forma de regular milicia, 
A los Jurados se les envió un Ayudante 
Real y un trompeta para que prestasen obe-
diencia a su rey a lo que aquellos contestaron 
afirmativamente retirándose enseguida los emi-
sarios. 
Marchó la caballería, bajaron los Jurados y 
Síndicos que fueron a montar soberbios caste-
llanos colocándose S. M, en medio de los dos 
Jurados mas preheminentes y en esta forma se 
disputo un paseo por la Plaza precedidos de los 
timbales y trompetas y seguidos de la compa-
iira de caballos corazas y de un gran séquito de 
personajes y tropas, caballos de respeto, Guar-
dia Real, palafreneros y ¡a Guardia de Alabar-
deros con su capitán Miguel Femenie. 
L legó la noche y con el mismo orden que 
estuvieron en la Plaza del Borne pasearon por la 
Ciudad con hachas en las manos cuantos per-
sonajes componían esta vistosa representación. 
Kn la Casa de la Ciudad hubo iluminación, 
y fuegos artificiales en la del Sindicato, y las 
casas particulares ostentaron sus luces y los re-
tratos del Soberano de la Isla, contribuyendo 
también al público regocijo las comunidades 
religiosas. 
A media noche terminóse el paseo en el 
Borne pero el festejo no paró aquí puesto que 
para el domingo inmediato se dispuso solemne 
fiesta en el Real Convento de Predicadores y el 
sabudo anterior a dicho dia, por la tarde, «alió 
el Colegio de Notarios con la numerosa comu 
nidad de los P. P. Dominicos cantando al son 
de la música el Rosario a Nuestra Señora, lle-
vando velas encendidas y los cuatro rectores 
del Colegio que iban al lado del Tabernáculo 
llevaban hachas que ardieron a expensas del 
Co leg io . 
A l día siguiente por la mañana hubo solmne 
oficio en Santo Domingo al que asistieron el 
Virrey, Obispo e Inquisidores y el templo se vio 
concurridísimo. 
VIH 
Los Artil leros 
A lado de las demás fuerzas militares de la 
Isla estaba la Artilleria que por la importancia 
que tenia para la defensa de Mallorca su re-
clutamiento era realizado con cierta garantía y 
escrupulosidad.| 
Con este fin existia una escuela en la que 
entraban los pretendientes mediante orden de 
los Jurados y previa petición de los mismos con 
informes de personas honradas. El cabo maes-
tro daba lecciones teóricas en su casa y las 
prácticas en un baluarte, que por algún tiempo 
fué el de Santa Cruz, y mas tarde el de Berard, 
en el que aprendían el manejo de las piezas y 
cuando consideraba que los educandos podian 
sufrir el examen de maestría, daba cuenta a los 
Jurados quienes disponían el dia y hora en que 
debía tener lugar dicho acto, y al que concu-
rrían el lo* juntamente con el Virrey, Capitán 
de Artilleria y examinadoras nombrados, 
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S O B R E C A V A L L S A R M A T S 
(1479) 
Die mercurii xj mensis Augusti anno a na-
tiuitate Domini M" C C C C 0 lxxviií j . 
Die et anno predictis retulit et fidem fecit 
Petrus Johannes t'oc, tubicen et alter ex curri-
toribus Ciuitalis Maioricarum, se, de mandato 
Magniítïci Domini Locu'intenentis ( leneralis e l 
ad instantiam et requisitionem honorabil ium 
juratorum vniuersitatis et Regni Maioricarum 
anni presentis, ffectsse ac publicasse voce tube 
preclaugentis per loca sólita Ciuitatis pcedicte 
preconitzationem tenoris sequentis: 
Ara hoiats que notifica lo Spectable e Mag-
nífic Moss. Blanes de Barenguer, donzell, Con-
seller, Camerlcnch y Loctinent General dei 
( 1 ) F . W e y l a r y L a v i n a : H i s t o r i a o r g á n i c a t t c , 
(2) P a l m a da M a f l o r c a , — A r c h i v o Historie», 
Los cantidatos precedidos del cabo pasaban 
a buscar al Capitán y con él solían ir luego en 
busca del Virrey, en cuya compañía se trasla-
daban al baluarte de la Lonja, que era el desig-
nado para el manejo de piezas de a 4 y tiro al 
blanco a presencia de lodo el tribunal. Termi-
nado este acto pasaban a la Casa de ¡a Juraria, 
donde los examinadores juraban cumplir fiel-
mente su examen, al que pasaban haciendo 
preguntas sobre la fundición, construcción de 
cureñas y demás material, fabricación de la 
pólvora, salitre etc., y terminaban el acto con 
el diseño de una de las piezas conocidas. 
Aprobados los actos juraba el examinado 
sobre los santos evangelios que ejercería su arte 
fiel y legalmente sin enseñarlo a moros, herejes, 
enemigos de Dios y del rey etc. 
Como prueba de sli aptitud se les expedia el 
titulo o carta de maestría en pergamino, con el 
cual podia ser admitido en todos los ejércitos. (') 
El número de examinandos variaba cada 
año, porque no lo había fijo para la admisión y 
t iempo de estudio y aunque en los exámenes 
que se realizaron el dia 3 de agosto de 1706 se 
presentaron z i según consta en el folio 126 del 
«Extraordinario 1712» { ' ) hubo ocasión en que 
el número de concursantes ascendió a 36. T a l 
fue la organización que duró hasta 1715, 
Dr. Fkknando Porcll, 
íCetitiiuiarú). 
» 8 ' 
.nolt alt Senyor . 
e ylles de Manorcha e Euiça e Gouernador del 
dit Regne , a tot hom generalment, de qualseuol 
ley, condició o stament sia, qui ffaça o sia ten-
gut ffer o hage acustumat ffer cauall o caualls 
armats en deffencio del dit Regne, axi per llurs 
inffeudacions, concessions antigues, e axi per 
raho de baronies, prelatures e caualleries que 
possehexen dins la present illa de Mallorques, 
com per altres qualseuol concessions quels sien 
stades fletes en temps pessat, per exequcio del 
priuilegi Real ara nouament atorgat al dit Reg-
ne los sia stat menat, per virtut de vna altra 
crida Dat . sots a xxvij del mes de abril prop 
pessat, que dins dos mesos après següents, 
comptedors del die de la dita publicació en 
auant, haguessen hauts e comprats los dits 
cauallsab llurs armes necessarias, segons los son 
stats atorgats; Pertant l o dit Spectable e M a g -
niffich Loctinent General e Gouernador del dit 
Regne, volent attendre per son poder al be pu-
blich de aquell, ab la present, a instancia dels 
magniffichs jurats del dit Regne zelants lo be 
publich e interesser de la cosa publica, mane 
a tots los qui son tenguts e han acustumat ffer los 
dits caualls armats que lo die de Sant Luis, que 
sera dijous a xvü i j 0 del present nies de Agost , 
qui sera de dema a vuyt jorns, haien e sien ten-
guts ffer mostra ensemps plegats del dits caualls 
ab llurs armadures, juxta la concessió, en !a 
plaça o camp de les torres leuaneres deuant lo 
portal de Sancta Ffe, a les nou hores del die, en 
presencia del dit Spectable Loctinent General 
e Magniffichs Jurats e de aquells qui seran per 
ells elets a veure la dita mostra, en altra manera 
tots aquells qui cessaran ffer la dita mostra, 
caschun en son grau o condició, seran priuats 
del beníffici que per la seruitut del dit cauall 
hauian e sera donat a altra qui lo dit cauall ten-
gua o ffaça la seruitut, segons en lo dit priuilegi 
es contengut. Dat. en Mallorques a xj de agost 
any M C C C C Ixxviiij. 
D i e mercurii xxv mensis Augusti anno a na-
tiuitate Domini M ° CCCC" Ixxviirj. 
D i e et anno predictis retuüt et fidem fecit 
Petrus Joannes Poc , tubicen et alter ex currito-
ribus Ciuitatis Maioricarum, se, de mandato 
magnificorum dominorum juratorum vniuersita-
<Ahch. G ï N . H l i T . DV. MaLL.—Lib. del Extraordinari 
dth Jutatt de 1478 a 1480, f u l . i 10..) 
— 1 — ' 
cisse ac publicasse voce tube preclaugentis 
preconum tenoris sequentis: 
Ara hoiats que notiffica lo Spectable e mag-
niffich mossèn Blanes de Barenguer, donzell, 
conseller, camerlench y Loctinent General del 
molt alt Senyor Rey en lo Regne de Mallorques 
e yllas de Manorcha e Euiça e Gouernador del 
dit Regne, com per virtut de vna crida, ffeta 
sots a xj del present mes, als qui tenen o son 
tenguts ffer caualls armats los sia stat manat 
que dijous prop pessat deguessen ffer mostra 
a les torres llauaneres, axi com es acustumat, 
e molts de aquells qui los dits caualls son tenguts 
ffer hagen ffeta mostra ab caualls qui no eren 
llurs, e axi matex ni hage hauts molts qui no 
han ffeta mostra; Pertant, a suplicacio a ell 
ffeta per los magniffiichs jurats del dit Regne, 
lo dit spectable e magniffich Loctinent General 
mane a tots aquells qui han ffeta mostra del dits 
caualls armats ab caualls qui no eran llurs, que 
lendema de nostra dona.de setembre prop vi-
nent, a les nou hores del dit die, sien a les dites 
torres lauaneres, ab llurs caualls propris, per 
ffer la dita mostra; e los qui no han ffeta la dita 
mostra que la fassen lo dit die, lo qual de 
gràcia special los es donat, en altra manera als 
huns e altres dessus dits sera procehit axi com 
per la ffranquesa ara derrerament obtenguda es 
ordenat, ço es, que aquells qui cessaran la dita 
mostra ffer seran priuats dels llurs salaris 0 be-
nifficis que per ffer los dits caualls armats han 
e reben per ffer la dita seruitud. Dat. en Mallor-
ques a xxiij de agost any Mil l CCCC lxxviiij, 
P, A. SANXO. 
Enterraments i Obits 
del Real Convent de Sant Domingo 
de la C i u t a t de M a l l o r c a 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
Veri y Oleza, fol 13— Als 9 Novembre 1 7 1 6 
enterraren en lo vas de Verins lo Rd. Sr. D . An-
toni de Veri y Oleza. Merms. l o noble Sr, D, A n 
toni Moix Pre. y Canonge, lo Iltre. Sr. Marqués 
de la Tor re , D . Nicolau Truyols, lo noble 
Sr. D. Ferrando Gual y ,Moix sos cuñats, Sor 
Beatriu Ver i Religiosa de [fol. 1 0 3 , vj Santa 
( A s t i l . G K N . HtST. nt. M A L Í . . — L i b . del Extraordinari 
dels Jurats d e 1478 a i \$o¡ Ío\ n j . ) 
Clara, Sor Violant Ver i , religiosa de St. ' Ca-
thalina de Sena ses germanes, la noble Señora 
D," Cathalina Truyols y Moix se cufiada, Dona 
Beatriu y D . 1 Maria de Veri ses fdlas, D . Mi-
quel y D. Antoni Ferrandells sos gendres. Feu 
testament en poder de Miquel Llabres, notari, 
als 14 Mars 1715. ( ' ) Sant Jaume. 
N O T A . — q u e dit Señor en son testament 
dispon, que faltant tota la sua descendencia; 
sian fetas 3 parts de la sua heretat; una al Hos -
pital General, altre a la Parroquia de St. Jaume 
y la altre en el convent de St. Domingo: Dexá 
vivas las ditas duas filias. 
Desmasfol. 2i. Als 2o Dez*. 17IÓ.—En-
terraren el Magch. Sor Jaume Desmas Ciutadà 
Militar, Merms, la Sra. D . 1 Geronima Truyo ls 
se muller, lo Egreg io Sr. D . Nicolau Truyols y 
Dameto Marques de la Torre , Procurador Real 
son cuñat, lo IU e Sr. D Jordi Truyols y Dameto 
P re . y Canonge y Inquisidor Fiscal de Mallorca 
son cufiat, lo Sr. Gaspar de Puigdorfila D o n -
ze l l—Feu testament en poder de Barthomeu 
Fàbregas Nott. als 1 8 Maix 1713 ( ' ) St. Jaume. 
Berga Zenglade y Valenti fol. 28 Al 18 Ja-
ner 17/7.—Enterraren en lo vas de Bergas lo 
N o b . Sr. D . Gabriel de Berga Zenglade y Va-
lenti. Merms. la 'Nob. Sra. D . a Isabel Zaforteza y 
Berga v n se Nora, D . Gabriel de Berga y Zefor-
teza Gentil home de camera de se Magestad 
son net, D. [fol. 104J Nicolau de Berga y 
S' 1 Cilia del habit de Santiago son fill, D.*• Bea-
triu de Berga se filla, D. Antoni Fuster Ol im de 
Sales del habit de Calatrave son gendre, Don 
Juan Sales Gentil home de se Magestad, D , Ga-
briel Sales Pre. y Canonge sumiller de Cortina 
de su Magestad, D . Antoni y D . Nicolau Sales 
germans, D.» Eleenor Sales y Veri , D . a Marga-
rita Sales Condesa de Ayamans, D. 1 Eleenor 
Berga y Zeforteza, y D. Gabriel Berga y Sales 
sos nets, lo Egreg io Sr. D. Miquel Ballester de 
Togores conde de Ayamans y D. Thomas Fran-
cisco Zaforteza y Dameto , lo ll i* Sr. D. Juan 
Tarrascon Inquisidor.—Feu testement en Poder 
de Antoni Joseph Mulet Nott. als 16 Janer 1717 
( ' ) St Nicolau. 
• Vilallonga fol, $1 Als 26 Fabrer ./7Í7.— 
( i ) Archivo de Protocolos. Libro primero de testa-
mentos de este notario, fol, 154. 
(a) Archivo de Protocolos. Libro de testamento! de 
este notario, de e•-'-!,> a 1719 0/9$ . 
(J) Archivo de Protocolos. Libro de testamentos de 
este notario, fol, 167, 
Ü3ç) 
Enterraren en lo vas de Vilal longas el Magch, 
Sr. D. Jaume de Vi lal longa Donzel l , fill de 
Ramon y de la N o b . Sra. D . a Juana Cornelias, 
Merms, la Magca, Sra. Geronima Rossiñol se 
muller, la dita Sra, se mare, el Rd . Pera Ramon 
de Vilallonga Beneficiat son germà, la Sra. An -
na de Vilal longa Donzel la se germane, lo 
Magch. Sr. Nico lau Rossiñol de Zagranade 
Donzel l son sogre, lo Magch . Sr. Francesch de 
Vilallonga Sargento Mayor con onclo, la 
Nob . Sra. D . 1 Anna de Comellas [fol. 104 v] se 
avia, la Sra. D . 1 Elizabet Llabres y de Comellas 
se tia, lo Sr, Jaume Garriga Pre. onclo de dita 
Sra. se mare, lo Sr. Pera Francesch Llabres son 
marit (sic) la Sra. Juana de Vilal longa, los 
Sres. Francesch y Antoni de Comellas germans, 
lo I11.e Sr. D, Berenger Truyols Pre. y Canonge, 
lo Nob . Sr. D . Francesch Truyols cavaller del 
habit de Santiago y la Sra. Elizabet Armengo l y 
Llabres viuda. Feu testament en poder de Gui-
llem Poderos Nott , ais n 7bre 1Ó96 (')• 
Vich y Garriga fol. 41 Ais 5 Agost I717.— 
Enterraren en lo vas de la Capella del Roser 
el Sr. Antoni Vich y Garriga. Merms, la Señora 
Margarita Serra se muller, y la Sra. Elizabet 
Juana Vich y Garriga se ge rmana—No des-
pongue, 
Paretofol. 3 3 (antes del Vich) Ais 3 Mars 
1717.—Enterraren en lo vas de Paretons la 
Sra, Cathalina Pareto Donzel la Beata, filia del 
Sr, Antoni Paretó, ciutadà Militar y de la Se-
ñora Cathalina Sensaloni Conjugues. Merms. la 
Sra, Anna Estada viuda, la Sra. Antonina V i -
dal donzella se neboda, lo Sr. Antoni Vidal son 
nebot, lo Sr. Sebastià Reynes y la Sra, Apo l o -
nia Vidal y Reynes se Neboda, Juanod Bartho-
meu y Llorens Vidal [fol, 105] sos nebots. Peu 
testament en poder de Francisco Vanrel l Not t . 
A is Z6 Sbre 17 16 ( ' ) , 
Vilallonga fot. 4j Ais 2 Sbre 17Í7.—Ente-
rraren en lo vas de sos Pares que es en la ca-
pella de Sant Thomas de Aquino el Sr. D . Pera 
Juan de^Vilallonga, Merms, la Señora D . ' E l i za-
bet de Vi lal longa se filla, y lo Sr. D , Gaspar 
de Puigdorfila Conjugues, D, Ramon Fortuñy 
de Ruescas y Garcia cava l l e rde l habit de A l -
cantare, * y D. Nico lau Fortuñy germans sos 
cufiáis, lo Sr. D Francesch de Veri y Vi la l lon-
— Í 
(rl Archivo de Protocolos, Libro 7.' de testa* 
méritos de este notario, fol . 97. 
(a ) Archivo de Protocolos. Libro de testamente! 
de este notario, fol, a. 
2 ^ 0 
ga del habit de Montesa son cosí germa, y lo 
Rd. P. Jordi Fortuñy de la Compañía de Jesús 
son cuñat—Feu testement en poder de Miquel 
Dameto Nott. als n Juliol 1711 ( ' ) . 
Morell de Pastoritx fol. 4j Ais 24 Sbre 
17/7.—Enterraren en la Capella del l lon Por t 
en el claustro, sepultura de sos mayors, El 
Señor Jaume Morel l de Pastoritx Ciutadà Mi l i -
tar, fill de Pera Juan y de la Sra, Eleenor Be-
rard Conjugues, Merms. la Sra, D . 1 Elizabet 
Suau y Ventemilla se muller, lo Sr. deronim 
Morel l ron germa, la Sra. D.* Margarita Morel l 
se germane, lo Sr. Francesch Barard P re . son 
onclo, lo Sr. D. Juan B a p " Belloto y Dezcal lar 
son cuñat, D . Geronim y D. Francesch de Ba-
rard [fol. 1 0 5 v ] sos cosins, lo Sr. D . Francesch 
de la Cavalleria y lo Sr. D, Pedro Juan de 
Ventemilla sos cuñats—Feu testement en po-
der de Juan Sales Nott , 20 Sbre 1717 (*}. 
Puigdorfila fol. 5o Ais 80 Sbre 1717.—En-
terraren en lo vas de Puigdorfilas el Sr. D. Ra-
mon de Puigdorfila Donzel l , fill de Antoni y de 
la Sra. D . 'Mar ia Dame to Conjugues. Merms. la 
Sra. D . * Magdalena Despuig se muller, la 
N o b , Señora D.* Maria Dame to se mare, An-
toni de Puigdorfila son tíll, lo Egregio Sr, Don 
Juan Despuig Conde de Montenegro y de Mon-
toro, D. Ramon Despuig del habit de Sant 
Juan, D. Llorens Despuig, D. Matheu Zenglada 
Sureda y Gual sos cuñats, D." Maria de Pug-
dorfila y Gua! se germana, D. Ferrando Gual y 
Moix son gendre y D,* 1 Maria de Puigdorfi la 
se muller y filla sua respective—Feu testament 
en poder de Geronim Nadal Nott. ais 6 Sbre 
1 7 0 7 (*). 
D amelo y Rocaberti fol. 57 Ais i3 Janer 
1718.—Enterraren en lo vas de sos mayors el 
N o b . Señor D . Antoni Dameto y Rocaberti 
fill del Nob , Sr. D. Antoni Dafneto y Vivot y 
de la Sra. D.* Beatriu de Rocaberti. Merms. Don 
Antoni y D . Francisco Dameto sos filis, Dona 
Cecilia Dameto se filla, D. Thomas Zeforteza 
son gendre, el Sr. D. Alberti Dameto Marques 
de Bellpuig, D. Ramon de Puigdorfila [fol 106] 
D , Antoni Pueyo , D. Joseph Pueyo Pre. y Ca -
nonge, lo Sr. D. Miquel de Togores Conde de 
Ayamans sos nebots, D. Miquel y D . Francesch 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
t n t a t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 136. 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s * 
l a m e n t o s d e e s t e n o t a r i o , f o l . di. 
(3) N o b e v i s t o e s t e t e s t a m e n t o , 
de Togores sos cuñats, la Sra, D . 1 Cathalina' 
Gual Condesa de Ayamans se cuñada, D. ' Mar-
garita Dameto se Nebodera, y lo Eg.° Sr. Don 
Juan Despuig conde de Montenegro y de Mon-
toro son C O S Í — F e u testement en poder de 
Juan Bt. R Bennaser 24 Agt. 1716 ( ' ) 
Antich de Llorach fol. 68 Ais 2 Abril 1I18. 
Enterraren en lo vas de sos majors lo Sr. Jttarf 
Miguel Antich de Llorach ciutadà Militar, fill 
de Juan y de la Sra. Francina Andreu Conju-
gue. Merms. la Sra. Coloma Comellas y Fu-
llane se muller, la Sra. Francina Fullana se so-
gra, lo Sr. Juan Antoni , lo Sr. Francesch y lo 
Sr. Ferrer Comellas sos cuñats—Feu testement 
en poder de Guillem Capo Nott. al 29 Mars 
1 7 1 8 C ) 
Vilallonga y Comellas fol. 71 Als 1 i Maix 
1718.—Enterraren en lo vas de Vilallongas en 
la Capella de Sant Thomas de Aquino de sos 
majors, la Sra, D. a Juana de Vilallonga y C o -
mellas viuda del Magch. Pera Ramon de Vila-
llonga Donzell , Merms, l 'era Ramon y Anna de 
Vilallonga Donzella sos fills, la Magca. Sra. Ge -
ronima de Vilal longa y Rossiñol se nora, Pera 
Ramon y Nicolau de Vilal longa [fol. 106 v) sos 
nets, la Sra, D.* Isabel Llabrés y de Comellas 
se germana, y lo Magch. Pera Francisco Llabrés 
Ciutadà Mi l i tar—Feu testament en poder de 
Guillem Roca Nott. al 9 Abri l 1718 ( * ) . 
Cotoner fol. 86 Als 22 Abril 17I9.—Ente-
rraren en lo vas junt a la Capella de la Purissi-
ma Concepció o be alli se fase una tomba a la 
Sra, Anna Cotoner muller del diseret Juan 
Mir Nott. Merms la Sra, D . a Magdalena Coto-
ner viuda y D." Beatriu Nuñez de San Juan y 
Cotoner, D . 1 Maria Gual y Puigdorfila la Señora 
D . 1 Juana Cotoner y Gual v», D.* Magdalena 
Cotoner y Sureda de St Marti, D , Nicolau Co-
toner del habit de Sant Juan, D . Antoni y Don 
Miquel Cotoner germans, D. Mateu Zenglade 
Sureda y Gual y lo dit son Mar i t—Feu teste-
men en poder de Damià Segui Nott , al Pr imer 
Juliol 17 10 { " ) . 
Vilallonga y Pitigdorfila fol. 9 8 Als 2S Sbre 
(1) A r c h i v a d e P r o t o c o l a s . L i b r o t e r c e r o d e t e s t a -
m e n t a s d e e s t e n o t a r i o , f o l . TÓ3. 
( a ) A l c b i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o J e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , f o l . y r . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o [ u i m e r o d e t e s t a -
m e n t o s d t e s t e n o t a r i o , f o l , qj, 
(41 ï f o h e v i s t o e s t e t e s t a m e n t o t n l o s l i b r o s d e 
d i c h o n o t a r i o . 
i7/ç-—Enterraren en lo vas de Vilal longa la 
N o b . Sra. D." Anna de Vi lal longa y Puigdorfila 
Donzella filla de D, Francesch cavaller del ha-
bit de Santiago y de la Sra, D . a Anna de Puig-
dorfila ya difunta. Merms. lo dit son pare, Don 
Gaspar de Vilal longa y Puigdorfi la son ge rma ( 
la Sra. D . a Isabel de Vilal longa muller de Don 
Gaspar de Puigdorf i la, lo I l l . ' S r . D . Antoni de 
Puigdorfila del habit de San Juan, y D. Fran-
cesch de Puigdorfila Thesorer—Feu testement 
en poder de Raphel Ginard Nott. al 25 8BRE 
[fol. io7j Truyols y Dezmas fol. 127 Al 
JP". Mars 1721.—Enterraren en lo vas de 
Dezmas, la Sra, D. 1 Geronima Truyols filla de 
D . Nicolau del habit de Calatrava y de la 
1 Sra. D . ' Onissa Font Conjugues, y al Present 
viuda de) Sr. Jaume Dezmas. Merms lo dit son 
marit, lo Sr. D, Nicolau Truyols y Dameto del 
habit de Alcantera, y lo 111.c Sr. D, Jordi Tru-
yols y Dameto Pre. Canonge e Inquisidor en lo 
present Reyna de Mallorca sos germans, lo 
N o b . S r . D . Berenguer Truyols Pre. y Canonge 
son cosi, la Sra. D . a Eleenor Bordils y Truyols, 
la Sra. Sor Unissa Truyols Religiosa de Santa 
Clara ses germanes, la Sra. D. 1 1 Cathalina Tru-
yols y Moix se cufiade, lo Sr. D . Berenguer 
D'Oms y lo Sr, D . Juan Baptista Bordils del 
habit de Alcantare sos cuñats, y lo Sr. D, A n -
toni Desbrull P re . son cost—Feu testament en 
poder de Miquel Bover Nott, Als 1 9 Dezembre 
1705, I codicils als 2 Í Maix 1717, y Altres 
codicils als 15 Fabrer 171S en poder del dit 
Nott . {•) S * Creu. 
Alemany y Moragues fol. I62 Als tj Janer 
í7 2 2 . ~ Enter raren en lo vas de Alemanys la 
Sra, Anna Alemany y Moragues muller del 
Magch . Geronim Alemany ciutadà militar. 
Merms , lo dit son marit, lo Sr. Antoni Mora-
gues, ciutadà militar, Matheu Moragues son 
germa, y lo I l l , c Sr. Juan Alemany P re y Pabor-
de son cuñat—Feu testament en poder de N i -
colau Roca Nott. als 6 Maix 1687 ( ' ) . 
Berga y Sales fol. i79 Als ç Maix 1722.— 
Enterraren en la Capella de las animas y vas de 
sos majors, lo N o b . Sr. D. Gabriel de Ucrga y 
(1) A i c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , l e t ra V . s in f o l l a r ( s o n ob ras p í a s ; . 
Es t e n o t a r i o a c t u ó d e T6Q6 a j ^ i f i p e r o n o e x i s -
t en en e l a r c h i v o d e P r o t o c o l o s sus l i b r o s d e t e s t a -
m e n t o s . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
N i c o l á s Roca y F o n t n o i . f o l . 86 . 
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(1) A r c h i v o d e P r o l o c l u s L e g a j o d e m i n u t a s d e 
es t e n o t a r i o s in f o l i a r ( e s d o n a c i ó n causa m o r t i s l 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e es t e n o t a r i o , s in f o l i a r . 
( 1 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e M i g u e l FLORIT N o t . ¿ in f o l i a r , 
Sales fill de D. Nicolau de Berga y Santacilia 
del habit de Santiago, Merms. lo dit son pare 
la Sra. D," María de Sales viuda se avia, Dona 
Beatriu de Sales Marqueza de Bellpuig, Dona 
Beatriu de Berga y Sales y D . " Isabel Zaforteza 
y Berga ses tias, D . ' Magdalena de Salas con-
desa de Ayamans, y D . " Eleenor de Sales y 
Cotoner ses germanes, D . ' Eleenor de Berga y 
Zaforteza y D . " Beatriu de Berga Donzella 
germanes, ses cosinas, D, Aiberti Dameto Mar-
ques de Bellpuig del habit de Calatrava y gen-
til home de Sa Magestad, D . Antoni Fuster 
O l im de Sales del habit de Calatrave sos on-
clos, D . Juan de Sales gentil home de se Mages-
tad, D. Gabriel de Sales P re y Canonge y D o n 
Gabriel de Berga y Zeforteza del habit de Cala-
trave y gentil home de se Magestad sos cosins. 
Feu testement en poder de Antoni Joseph Mu-
let Nott. als 7 Maix 1722 ( ' ) . 
Vallespir fol. iS3 Als P.' Juliol 17 22.—-En-
terraren en lo vas de Dametos la Sra. Eufrasina 
Vallespir muller del Magch. Nicolau Callar 
Dameto Donzell. Merms lo dit son marit, D o n 
Jordi, D. Juan Pre. y Canonge y la Sra. D . a Jua-
na muller de D . Pedro Dezcallar y Matheu 
Dameto Donzell sos fills, Feu testament en po-
der de Fera Juan Thomas Nott. Als 3 Maix 
1 7 2 2 (*). 
ffol loS] Font y Belloto fol. Iç5 Als )0 
7bre i722.—Enterraren en lo vas de Fonts 
olim de Españols lo Mach. Sr. D . Nicolau Font 
y Belloto ciutadà Militar fill de Juan y de la 
Sra. Elizabet Rossiñol, ciutadans militáis. 
Merms. la i ra . Francina Andreu se muller, lo 
Magch. Nicolau Rossiñol de Della son onclo, lo 
Sr. D . Pedro Andreu son cufiat, lo Sr. Juan 
y Elizabet Font sos germans—Feu testament 
en poder de Miquel Flor Nott. Als 26 N o v b . 
1 7 1 6 
Campos y Andreu fol. 2/2 Als I4 Mars 
I/2J—Enterraren en lo vas de sos pares la 
Sra. Geronima Campos viuda del Magch, Agus-
tí Andreu y Español ciuteda militar. Merms. la 
Sra. Cathalina Andreu se tia, lo Sr. Pera, Sor 
Elizabet y Sor Cathalina Andreu monges del 
Olivar sos fills, y el Sr, Francesch Campos son 
232 
nebot .—Feu testament en poder de Barthomeu 
Fàbregas Nott. al 18 Juny I 68Z ( ' ) . 
Mirallex fol. 334 ¿& 28 Juny / 7 i j , — E n t e -
rraren la Magnifica Sra. Beatriu Miralles viuda 
del Capità Barthomeu Domènech, filla del 
Magch. Raphel Miralles de Tagamanet ciutadà 
y de la Sra. Cathalina Marti Conjugues diffunts. 
Merms. la Sra. Magdalena Domènech viuda del 
Magch. Barthomeu Ferrer ciutadà se filla, lo 
Sr, Enrich Fontichelli mercader, Joana Anna 
Miralles, y lo discret Llompart Nott . Conjugues 
germans y cuñat respective, Sor Catharina Mi-
ralles Beata se germane.—Feu testament en 
poder de Pera Francesch Llompart Not t . ais 
a6 Juny 1723 ( ' ) . 
[fol, 108 v J Cariar Dameto fol. 346 Ais 26 
7bre 1723,—Enterraren en lo vas de Dametos 
lo Sr. D. Nicolau Cariar Dameto. Merms lo 
Sr. D . Jordi Dameto y lo I I I . e Sr, D . Juan D a -
meto Pre y Canonge, sos fills lo Sr. D . Pedro 
Descallar son gendre, lo Sr. D . Matheu Dameto 
son fill, la Sra. D , a Juana Dameto y Dezcallar 
se filia, y la Sra. D , a Magdalena Gual y Da-
meto se nora. —Feu testament en poder de 
Pera Juan Thomas Nott . ais 4 7BRE 1723 (* ) . 
Manera fol. 3jç Als lo Mars 1724,—En-
terraren en una tomba dins la Capella del R o -
ser la Sra. Margarita Manera viuda del Señor 
Jaume Antoni Piza marcader. Merms. lo Señor 
Francesch Piza mercader son fillastre, lo Señor 
Guillem Vidal mercader son gendre, lo Señor 
Raphel Manera ciutadà son germa, lo Dor . en 
drets Francesch Thomas y Campos son cos i— 
Feu testament en poder de Pera Estade Nott . ais 
9 Mars 1714 ( 4 ) . 
Amar y Muntaner fol. 362 Ais 6 Abril 
1724.—Enterraren en lo vas de sos authors 
que esta construit en la Capella de Sta. Catha-
rina mártir el Sr. D. Francesch Amar y Munta-
ner cavaller del habit de Calatrave. Merms. lá 
Sra. D . » Maria Dameto se muller, D . Jordi 
A m a r y Muntaner del habit de St. Juan, Don 
Francesch, D , Vicens y la Sra. D . a Catharina 
Amar y Muntaner sos fills, la Sra. D . " Anna 
(1) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , d e 1ÓS0 a 17(9 f o l , 17. La f e c h a d e l t e s t a -
m e n t o e s iS J u n i o 1686. 
( a ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o ! . L e g a j o d e m i n u t a s 
d e e l l e n o t a r i o , sin f o l i a r i o n o b r a s p í a s ) . 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o * L e g a j o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o , s i n f o l i a r . 
(4) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g a j o d e t e s t a m e n t o s 
d e e s t e n o t a r i o , f o l , 64. 
Dameto y Puigdorfila viuda, la Sra. D . " Bea-
triu Dame to y Desbrull [fol. 109] viuda, la 
Sra. D . a Eufrasina Vallespir Trobat y Dameto 
ses cufiadas, la Sra. D . a Maria Mut y Dureta 
se cosina, lo Sr. D. Antoni Serralta del habit 
de Calatrave, lo Sr. D. Nicolau Dameto sos 
cuñats, lo I l l . e Sr. D. Jordi Truyols y Dameto, 
Inquisidor en lo present Reyna, lo Sr. D . N i -
colau Truyols y Dameto del habit de Alean-
tera, la Sra. D . " Eleenor Truyols y Bordils, lo 
Sr. D. Baltazar Serra y Nadal, D. Gaspar de 
Puigdorfila, lo 111.' Sr. D. Francesch de Puig-
dorfila Thesorer de la Sta Iglesia de Mallorca, 
lo Sr. D , Jordi Dameto y D . Juan Dameto 
Pre . sos cosins, lo Sr. D . Juan Antoni Dureta, 
lo 111/ Sr. D. Juan Barceló Pre. y Canonge, Don 
Geronim de Sales y lo Sr. D. Francisco Des-
brul l—Feu testament en poder de Miquel Mo-
rey Nlt. ais 2 Abri l 1724 ( ' ) . 
Ferra dt la Mola fol, 36 4 Als II Maix 
//^ .—Ent e r r a r en lo Sr. Juan Ferra de la 
Mola fill de Juan y de la Sra. Margarita F io ! . 
Merms. el P. Vicens Ferra Religiós Dominico, 
el P. Francesch Ferra Religiós de la Maree, lo 
Dor . en ambos drets Nicolau Ferra, los Sefiors 
Matheu, Vicens, y Joseph Ferra, la Sra. M a r -
garita Ferra muller de Domingo Tries Donzel l , 
y lo Sr. Joachim Fiol Jutge* de bens confiscats 
son cosi. Feu testament en poder de Miquel 
Morey Nott. ais 11 Janer 1723 ( ' ) . 
Ballester de Oleza fol. 374 Als Q Novembre 
i724.—Enterraren en lo vas de Olezas el 
Sr. D. Salvador Ballester de Oleza. Merms. el 
Sor. [fol. 107 v ] D. Nicolau de Oleza del habit 
de Alcantera son fill y la Noble Sra. D. a Mar-
garita Dezcallar se nora—Feu testament en 
poder de Miquel Llabrés Not t . ais 11 Fabrer 
17*3 O-
Ferrer dt St Jordi fol. 379 Ais 7 Dtz< 
1724.—Enterraren en lo vas de son marit 
la Sra. Geronima Ferrer de St Jordi filla del 
Magch. Antoni y de la Sra. D." Beatriu Dameto 
Conjugues; viuda del Magch. Joan Morro y 
Pastor Ciutadà militar: Merms lo I I I . f Sr. F r an -
cesch Mir P re . y Canonge, lo Magch. Ramon 
Morro y Pastor Ciutadà militar, y la Sra, Dona 
( i ) N o e n c u e n t r o e í t e t e s t a m e n t o en los l i b r o s d e 
d i c h o notar i o , 
(i) N o e n c u e n t r o es t e t e s t a m e n t o en los l i b r o s d e 
d i c h o n o t a r i o , 
(3) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e ( e s t a -
m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l . 40. 
2 3 3 
Maria Morro sos fills, 1 ) . ' Thereza Solà se 
nora, D. Antoni(Escofet Thesor í r son gendre, 
y lo Magch. Sr. Vicens Ferrer de St Jordi Don-
ze l l—Feu testament en poder de Juan Hta Ben-
naser Nott. al 28 Nove . 1724 (';. 
Dameto fol. 394 A/s IS 7 l're, / " ^ . — En-
terraren en lo vas de Vilallongas la Sra. Dona 
Dionisia Dameto viuda del Sr. D. Francesch 
de Vilallonga Merms. D. Francesch de Vilal lon-
ga y Dameto son fill, y la Sra. D.* Catharina 
Valles y de Berga Conjugues se nora, D Jordi 
de Villalonga y Dameto son fill, y la Sra. Dona 
Elizabet Guell Conjugues se nora, D. Miquel 
St Andreu y Truyols son gendre, ! ) . * Dionisia 
de Vilallonga y Armengol viuda se filia, el 
Sr. D. Francesch Comellas son gendre, lo 
Sr. D. Antoni Moragues son gendre, y Dona 
Francisca Vilal longa y Moragues se filia, 
[fol. 1 1 0 ] y quiscun de sus merces—Feu teste-
ment en poder de Salvador Gallard Nott , ais 7 
7bre 1725 ('). 
Desbruil y Font de Roquete fol. 400 Ais 2 
Sbre 17 2¿.—Enterraren en lo vas de Desbrulls 
el Sr. D. Francisco Desbruil Font de Roqueta, 
fill de Francisco Csval ler del habit de Cala-
trave, y de la Sra. D.* Beatriu Dameto Conju-
gues. Merms. la Sra. D.* Elizabet Sureda se mu-
ller, la Sra. D . a Francisca Fortuñy viuda se so-
gra, D. Balthazar Serra, y lo 111.' Sr. D. Jordi 
Serra Pre . y Canonge sos germans uterinos, 
D.» Anna Desbruil y I ) . Agusti Sureda Valero 
se germane y cuñat respective, los I I I . " Señors 
D. Geronim Francesch Sales, 1). Francisco 
Balthazar Thomas olim Sureda Valero, D. Die-
go Serralte y D . 1 Eleenor Sureda Conjugues 
sos cuñats, lo Sr. D. Nicolau Cariar Dameto 
son onclo , D . " Maria Sales y Desbruil se n e -
boda, lo I l l c Sr. D. Phelip Valderrama y Haro 
Oidor de la Real Audientia del habit de Cala-
trave, la Sra D . a Maria Dameto viuda del 
Sr. D. Francesch Amar y Muntaner del habit 
de Calatrave — Feu testament en poder de Pera 
Llompard Nott. ais 7 Desembre 1 7 1 6 t,1) y sos 
codicils al 27 Maix de 1725 en poder del ma-
teix Nott . { » ) . 
( i A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o s e g u n d o d e t e s t a -
m e o t o s d e es te n o t a r i o f o l . 87 ¡ a . ' Í n d i c e ) . 
1 j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
e s t e n o t a r i o , d e 1719 1 174Á fn l . 14. 
( j ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s , L i b r o d e t e s t a m e n t o s 
da es t e n o t a r i o , f o l , i j » , 
(41 A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L i b r o d e t e s t a m e n t o s 
d e e ' t e n o t a r i o , f o l , 391, 
[fot. lio í'/ Serralte fol. 40; Ais.. Dez*. 1725 
Enterraren en lo vas de Serraltes el Nob . Señor 
D. Antoni de Serralte y Castell cavaller del 
habit de Calatrave. Merms. la Nob. Sra. Dona 
Juana Dameto y Sarralte se muller, el comen-
dador Fray Diego de Serralte del habit de Sant 
Juan, el coadjutor D. Miquel Serralte sos ger-
mans, y Francesch de Serralte son germa—Feu 
testament en poder de Miquel Dameto Nott. ais 
23 Fabrer 1 6 9 ! {'), 
Vilallonga y Dameto fol. 4ÍI Al 2j Fabrer 
//'¿"('/ — Enterraren en lo vas de Vil lalongas el 
Sr. D. Francesch de Vilal longa y Dameto. 
Merms. la Nob . Sra. D." Catharina Valles y de 
Berga se muller, lo Nob . Sr. D. Jordi de V i l la -
longa y Dameto son germa. la Sra. D.* Dionisia 
Vilal longa y Armengol y la Sra. D. ' Francisca 
Vilallonga y Moragues ses germanas—Feu tes-
tament en poder de Salvador Gallard Nott. ais 
C Janer 1726 ('); 
Desbruil fol. 422 Ais 4 Juliol ¡726-YMt-
rraren en lo vas ele Veleros la Sra. D, ' Anna 
Desbruil muller del Sr. I ) . Agusti Sureda Va-
lero. Merms son marit, la Sra. Francina Su-
reda se filia, la Sra. Francina Fortuñy de Sant 
Juan y Sureda se "ogra, D, Francisco Desbruil 
Font de Roqueta, D. Balthazar Serra, D . Jordi 
Serra Pre . y Canonge, sos germans (sic) Don 
Francisco Balthazar Thomas olim Sureda son 
cuñat, la Sra, D.» Eleenor Sureda [fol. i n j 
y Serralte y la Sra. D. Elisabet Sureda y 
Desbruil ses cuñades y la Sra. D . " Maria 
Sales y Vallderrama se neboda—Feu testament 
en poder de Miquel Aleña Nott. ais 18 Sbre 
1724 ( ' ) . 
Santandreufol, 172 Ati lo Deze ¡(744. Ente-
rraren en lo vas de Santandrcus la Sra. Catite-
riña Sant Andreu Donzella filla del Dor. en me-
dicina Nicolau y de la Sra. Anna Viacaba 
Merms. la Sra. Margarita Parets viuda del 
Magnifich Nicolau St Andreu olim Dor del 
Real Consell se cufiade, Dor . en Drets Bartho-
meu St Andreu, lo Dor . Nicolau St Andreu, y 
la Sra, St Andreu donzella sos nebots—Feu 
testament en poder de Pera Francesch Llom-
( i ; A r c h i v o d e P r o t o c o l o s L i b r o í e g u o d o d e t e s -
t a m e n t o s d e es t e n o t a r i o , f o l , 3 1 1 . 
( 3 ) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s L i b r o d e t e s t a m e n t o s d e 
es t e n o t a r i o d e 1719 al 1746 f o l . 6t>. 
(3) N " e n c u e n t r o e s l o s d o c u m e n t o s en tos l i b r o s 
d e es t e n o t a r i o . 
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H I S T O R I A 
de l C o l e g i o de N t r a . Sra . de M o n t e - S i ó n , 
d e la C o m p a ñ í a de (Jesús, de la Ciu-
d a d d e M a j o r c a , desde su pr in-
c i p i o c o n el order ; de los 
Rectores, y a ñ o s , 
( C D K T I S E A C K ' . N l ) 
La librería se acrecentó con muchos y bue-
nos libros L a Sacristía se acrecentó con unas 
colgaduras de damascos, (pie se procuran fues-
sen traydos dé la Ciudad de Mecína de Sicilia, 
las cuales costaron mil doscientas Ultras, y en 
otros ornamentos ordinarios se gastaron cin-
cuenta libras; y una persona en su ultimo testa 
mento hizo legado a este Col leg io dc- quarenta 
libras, 
A 21 de Enero el P. Andrés Moragues dexo 
de leer la Rhetorica vizpera de dos fiestas, y 
tres días después que fue lunes suscedio en la 
letura de la misma aula de Rhetorica el P. Pe-
dro Planes, hasti el Nov iembre del mismo año. 
í t ) A r ; h i v o d c P r o t o c o l o s , L i b r o s e g ú n . l o d e t e s t a -
m e n t o s d c este n o t a r i o , fo t . i j a ( í n d i c e 2."/ 
^a.) A r c h i v o d e P r o t o c o l o s . L e g n j o d e t e s t í n i e n t is 
d e es t e n o t a r i o f o l . 77, 
f r ) La q u e va en e i t c n ú m e r o d e b í a c o n t i n u a r s e 
d e s p u é s d e l p r i m e r p a r í a l o d e la s e g u n d a c o l u m n a d e 
la p á g i n a 1 5 5 , n ú m e r o d e J u l i o ú l t i m o . P o r h s b s r s e 
t r a s p a p e l a d o l a í c u a r t i l l o s en la i m p r e n t a f e p a d e c i ó 
esta e q u i v o c a c i ó n , q u e h o y a d v e r t i m o s a n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
Dende el i . ° de Febrero hasta 16 del mismo 
estuvieron los Padres Andrés Moragues, y Mat-
heo Requer su compañero en Mission en las 
Villas de Andraig, y la Vicaria perpetua de 
Estallenchs, de la qual Mission se siguió mucho 
fruto en las almas, como largamente se contie-
ne en las Aminas deste Col leg io 
A 6 dc Margo deste año 1605, entro en la 
Comp" . en este Col legio el II". Antonio Rossel 
natural desta Ciudad de Mallorca; y siendo de 
officio sastre entró p."ra coodjutor temporal. A 
19 de Mtirço deste mismo afio 1605 se compra 
ron las casas de Joseph Socies dentro del sitio 
del Collegio cerca del Refitorio, que hoy sirven 
dc cozina. Para cuya compra se tomó la mayor 
parte de dinero a censal. 
Ka el mes de Junio presidio el P. lilas B iy -
lio en unas conclusiones estampadas, de un dis-
cípulo suyo llamado Francisco Nadal con gran-
de concurso y satisfacción de todos. 
La Doctrina Christiana por ser muchos los 
I lermanos se ensïno en cinco puestos a peti-
ción de los curas, y con grande fruto. Uno 
t|ue havia veynte años que no se confessava 
Lien, oyendo la Doctrina Xsana se desengaño, 
y se confesso generalmente, y dijo que haver 
oydo la Doctr ina Xsana fue causa que no se 
perdiesse, y fttefseal infierno. También se acu-
dió al I lospltal con fruto, y acudieron con 
buen e jemplo de la ciudad los Cavalleros, y 
estudiantes de las Congregaciones. A la cárcel 
acudieron los maestros, y ayudaron a dos sen-
tenciados, que murieron con edificación de la 
ciudad 1 '11a contienda que havia muy peligrosa 
sobre una dignidad entre dos personas Ecle-
siásticas que eran dignidades de la Iglesia Cate-
dral, fue compuesta por medio de los nuestros— 
Un hombre fue librado de una grande ¡Ilusión, 
que uno en nombre del alma del Rey Fhelippe 
2 . 0 le dijo hiziesse tantos gastos por su alma 
del Rey, y el creyó a la fantasma, y toda su 
hacienda no bastava para aquellos gastos, vino 
a confessarse, fue desengañado, y consolado y 
quedo libre que no vio mas la fantasma. 
La oración de las quarenta horas que se 
havia principiado el año passado en el Domin-
go, Lunes y Martes de Carnestolendas, se cele-
bro en nuestra Iglesia este año con tanto appa-
rato de colgaduras, y Inzes, que causo admira-
ción; y los tres dias siempre nuestra Iglesia en 
los officios, y sermones estuvo llena, y las con-
fessiones y comuniones fueron muchissimas, y 
se impidieron innumerables pecados Acudie-
part N o ü . als 19 Fabrer 1721, y sos codicils 
als 25 Agost 1725 al lo mateix Nott. ( ' ) . 
Guflts fol. 452' Als 6 Fabftr ¡727.—Ente-
rraren en lo vas de Vilal longas la Sra. Dona 
Isabel Gnells filla de Juan Ciutadà militar y de 
la Sra. Calhan'na Muntaner conjugues y muller 
de D . Jordi de Vilal longa. Merms. son marit, 
D. Ramon Guells son germa, D ' Maria Mir 
se cufíade, I ) . Antoni Moragues, y D. ; l Francis-
ca de Vilallonga sos cuñats, D . " Onissa S.' An-
dreu viuda de 1) Jaume Cusiurer, D. Miquel 
Sant Andreu y Vilallonga —Feu testament en 
poder de Juan Baptista liennasser Nott. Als 8 
Janer 1727 { ' ) . 
JAIMF, [>F, Ol.KZA V Tlfi España. 
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ron los Sres. Virrey, Cabildo, Inquisidor, Jura 
dos, Cavalleros, y otra gente innumerable. Kn 
las Octavas del Corpus se compuso también la 
Iglesia, como en las quarenta horas, y huvo 
sermones toda la octava, con extraordinario 
concurso de gente, confessiones y provecho 
espiritual. 
A petición del Ordinario los nuestros fue-
ron a dos monasterios de Monjas para confes-
sarlas y hazerlas platicas, de lo qual mediante 
la divina gracia se siguió notable fruto espiri-
tual, y reformación, y nuevo fervor en todas 
ellas. 
Haviendo muerto en líareelona el Sr. Don 
Joan Jeres Arçobispo de Tarragona, y por un 
interim Uirrey de Cataluña, en el mes de Julio 
del año 1Ó03 fue el año LOO; provehido Arzo-
bispo de Tarragona el Sr. Don Jo:tn Vich, que 
era Obispo (como arriba se lia dicho muchas 
vezes) desta Ciudad y Reyno de Mallorca, el 
qual con p tsasaje stguro paso a Tarragona, 
para esperar las Hullas y Legado?; tomo la pos-
session del Arçobispado de Tarragona, y fue 
nombrado por obispo de Mallorca el Señor 
D. Alonso Lasso, y Sedeño, que era Arçobispo 
de Càller en Cerdefia, el qual vino de Callar a 
España y de España a esta Isla, y llego a esta 
Ciudad a 2 Seiiembre deste año 1605 , y tomo 
la possession deste obispado, y por particular 
privilegio del Su Timo Pontífice, conservo noni 
bre de Arçobispo, llamándose Arçobispo Obi 
po de Mal lorca—En compañia de su Señoría 
lima, vinieron et P. Melchior Miralles, y los 
I l u i Joseph Puentes, Onofre Serra, y Antonio 
Marques, que havian de oyr el Curso de Ar f í s 
del P. Vayl lo en este Col leg io , 
En el mes de Agosto deste año 1Ó05, vino 
de Roma a esta Provincia cl P, 1 temando 
Ponce para ser Provincial della, y el P. M e l -
chior de Valpedrosa dexo de ser V ice Provin-
cial; y el P. Hernando Ponce en llegando a 
Perpiñan eaipeço de usar de su officio, visito 
primero los Colegios de Cathaluña, y después 
los de Valencia y Aragón, y fue el décimo sex-
to Provincial desta Provincia dc Aragón con 
forme al orden que llevamos de los Provincia-
les desta Provincia. 
A 2 de Setiembre deste misino año 1605 
llego el II 1 1 1 0. Sor. D. Alonso Lasso y Sedeño 
para ser obispo de Mallorca. Con su Señoría 
I l n ' 9 . vinieron el P. Melchior Miralles para leer 
Humanidad, y la leyó, y fue después Ministro, 
y obrero en este Col leg io , y los I l °\ Antonio 
Marques natural de la Seo de Urgel en Catha-
luña, y Joseph Fuentes natural de la ciudad de 
Calatayud en Aragón y ( ïnofre Serra natural 
de la ciudad de Barcelona en Cathaluña, y es-
tos tres hermanos vinieron para oyr el Curso. 
Kn el mismo mes de Setiembre deste mismo 
año vino el dicho I l m n . Sor Arçobispo Obispo 
de Mallorca a ver este Col leg io, y fue recebido 
con un dialogo y declamaciones, Poesías, y u n 
Anagrai'.rsia con differentcs lenguas que dio 
guslo. V halláronse presentes el dicho Sor A r -
çobispo Obispo de Mallorca, muchos Canóni-
gos, Cavalleros, Dotorcs, y otra muchissima 
gente. Recibieron todos grande gusto, y conci-
bieron grande opinión de nuestras Kscuelas. 
Al lende la Mission que en el mes de Enero 
hizieron los J'^. Andrcs Moragues, y Matheo 
Reguer ;t Estallenchs, Andraig ( como se ha di-
cho ' oíros quatro Padres hizieron Missiones, 
dos a unas Villa?, y otros dos a otras. Impidie-
ron muchos odios y ocho o diez muertes. As-
senlaronse muchas pnces, y entre ellas en So-
llar firmaron paz, y treguas mas de quarenta 
hombres. Recibiéronse confessiones generales 
necessarias de veynte, treynta y quarenta años. 
Finalmente se hizieron cosas en grandissimo 
provecho dc las idmas. 
A 9 de Nov iembre presidio el P. Vayl lo a 
unas conclusiones impressas del Curso que 
deffendieron Nicolás Ferra y \ntonio Adrover 
estudiantes seglares. 
A 1 r dc Noviembre llegaron de Barcelona 
a esle Col leg io los l l '\ Antonio Palau, Gabriel 
Alegre, J ruin Humanes, y Pedro Cía ver, el 
11". Palau vino para oyr casos de conciencia, 
como los oyó en este Col leg io . Los tres herma-
nos Alegre, Humanes y Claver vinieron para 
oyr curso como le oyeron entero del " . Blas 
Vayl lo el año siguiente que el dicho Padre le 
come i i zo segunda vez a t t de Setiembre 1606. 
El misino mes dc Noviembre dexo de leer 
de la Aula dc M.iyorcs el I'. Pedro Planes, y 
empeço de leer tu la misma Aula el P , Mel-
chior Miralles, y continuo la lición algunes 
años. 
Algunos milagros ha obrado Dios N, S. en 
este año de 1605 por medio de las reliquias de 
N . 1! . P. Ignacio. Solo se referirá uno, y fue 
que un hombre llamado Juan l.'eyda teniendo 
una gravíssima calentura invocando al B. P. 
Ignacio, vio u n resplandor y se sintió sano y el 
siguiente día l lego al Col legio nuestro con su 
muger sano, hizo gracias, bebió agua bendita. 
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y no le amargo como antes le amargava, y el 
medico tuvo esta salud por milagrosa. 
En el año 1606 uvo algunas mudan cas en 
este Col leg io, de las quales resulto casi en to-
das ellas bien, y provecho del mismo. Primera-
mente el P. Gabriel Alvares Retor deste Col le 
g i o a 26 de Enero por orden del ?• Provincial 
se embarco, y se fue a tierra firme; quedo por 
vice Retor deste Col leg io el P. Joan Torrens de 
quien arriba cuando entro en la Compañía en 
este Collegio se hizo mención; el qual prosiguió 
en el gobierno como V i ce Rector, y después 
fue nombrado Retor deste mismo Col legio, 
como en el capitulo siguiente se dirá. 
Las escuelas de gramática y el curso de 
Philosophia, y la lición de Theolog ia procedie-
ron en todo este año bien, y con paz, ayudan-
do a el lo el Sor Arçobispo Obispo I ) . Alonso 
Lasso y Sedeño, que fervorecio mucho nuestras 
escuelas, y movióle a favorecerlas, porque 
como dezia muchas veces su Señoría I I 1 " 1 . to-
cava con las manos la dífferencia que havia en-
tre los estudiantes seglares que estudiavan en 
nuestras Escuelas, y los que estudiavan en la 
Universidad. 
A 25 de Enero presidio el P . Rías l iayllo a 
unas conclusiones de curso estampadas; que 
defendió Pedro Pasqual, y con mucha satisfac-
ción y grande concurso de todas gentes—Las 
Congregaciones también de los Estudiantes, y 
de los Cavalleros procedieron Imn , y como el 
dicho Sor. Arçob ispo Obispo D. Alonso Lasso 
huviese hecho limosna de trecientas cinquenta 
libras a la Congregación de los Cavalleros para 
las Camas, y enfermos que la dicha Congrega-
ción sustenta en el Hospital, se revivaron los 
Congregados, en que se diesse buen recaudo a 
los enfermos, y ansí se pusieron muy en su 
punto las cinco camas de los Pobres que la di-
cha Congregación sustenta, con mucha edifica-
ción y refrigerio de los pobres, y aun con a l -
gunos regalos de confituras y otros servicios, 
Acudieron los Nuestros en este año al Hos-
pital y Cárceles juntamente y en particular ayu-
daron a bien morir a dos sentenciados, que 
fueron ahorcados. Uno dellos dixo publicam.'* y 
espontáneamente que nadie inculpasse la muer-
te de tal hombre a ninguno desta vida, porque 
el le havia muerto, y esto solo Dios lo savia, y 
ningún otro lo podia saber, y el lo dezia para 
quitar juizios, y sospechas, y que pedia dello 
perdón a Dios y a la parle lesa, y a todos que 
rogassen por su alma, que Míos le pe rdonare y 
acogiesse en su gloria. La Doctrina Christiunn. 
se enseño en quiltro partes de la ciudad los 
Domingos con mucho concurso, y provecho de 
las almas Publicóse este año el Jubileo que 
envio el Papa Paulo V , y por occasion del 
acudió innumerable gente a Nto . Col legio para 
confessarsse, que con haver treze sacerdotes y 
esforçarse todos (aunque tuviessen indisposicio-
nes corporales, o cargos de leer) a oyr confes-
siones, apenas se podia acudir a cumplir con 
los penitentes que vinieron, y se oyeron mtt-
chissimas confessiones generales necessarias, 
con grandissimo fruto y provecho de las al-
mas. 
Acabando el P. lilas Vayllo el p". curso de 
Artes por el mes de Marco deste año tfioó, y 
teniendo orden del P. Provincial (pie leyese 
Otro curso, se pussieron impressos carteles en 
que estimava, como el dicho Padre leería se-
gundo curso de Artes, y le empecería a 6 del 
siguiente mes de Abril . Mas como Nro, Sor hu-
biesse querido que enyesse enfermo antes de ó 
de Abril, y su enfermedad no huviese dado [a-
gar para en dicho dia empeçarle: En el Setiem-
bre siguiente se estamparon otros Carteles, en 
que se publico que le empecería a i i de Se-
tiembre; y assi en dicho dia y mes le e;nprco 
con siete hermanos de los Nuestros, (pie en este 
Col leg io se h.tvian entretenido en el Seminario, 
y con cerca de cien estudiantes seglares, y le 
prosiguió con mucho provecho y satisfacción. 
En los ult"\ de Abril, y p t s de Mayo deste 
año róoG se tuvo Congregación Pro 'inci;il en 
el Col legio de Barcelona. Estuvo en ella por 
este Co l l eg io el P' Gabriel Alvarez, como 
aquel que havia sido Retor deste mismo Col le -
g io . Pue elegido para que fuesse por Procura-
dor a Roma el P*¡i Pedro Juste; el qual se em-
barco para Roma en el Agosto deste mismo 
año—Estando esta Congregación Provincial 
ayuntada en Barcelona, se dio principio al 
processo |en orden a la Canonización de 
N. I!. P . Ignacio Fueron señalados de Roma 
por Jueces remissoriales del Rotulo los l l 1 " " ' . 
Señores D. Raphael de Rovirola Obispo de 
llarcelona, por haversc de hazer dicho Processo 
en Barcelona; y D. Francisco Robuster y Sala 
obispo de Vich por haversse de hazer dicho 
processo en Manresa y Monserrate, que son 
del obispado de Vich; y fue señalado de Roma 
por Procurador de dicho Processo el P . Pedro 
Gil Retor del dicho Collegio de Barcelona, Fue 
este el primer processo que se hizo in ordine 
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ad Canon¡zationem de N, B, P. Ignacio en toda 
España. Fn Barcelona se hizo en los Meses de 
Mayo y Junio, y parte de Julio; y en Manresa y 
Monserrate se hizo en el mes de Setiembre, y 
fueron Notarios los discretos Juan Pareja y 
Juan Jeres. 
A i de Junio deste año 1606 fueron recibi-
dos en la Comp- 1. en este Col leg io dos estudian-
tes llamados Andrés Bastart y Gabriel Arbona 
por indisposición que tuvo no pudo perseverara 
juicio de los Superiores, Pos quales antes que 
acahasse el novic iado por parecer de los Médi-
cos le enviaron a probar los aires de la patria 
en su propia casa, con esperanza de recibillo 
si cobrasse, y aunque no cobro salud, antes 
murió con exemplo de edificación; y antes de 
morir fue vuelto a recibir en la compañia y 
esta enterrado entre los Ntos en Ntra Iglesia, 
El Sor Andrés Haitart persevero y con edifica-
ción, y buenas Esperanzas de ser buen Rel ig io-
so y se fue con estos para ser allí recebido el 
H. ° P°. Ant° Costurer y fue recibido, y perse-
vera con exemplo de buen Religioso. 
Entre algunas Missiones que se hizieron 
este año, una fue a la Vi la de Luc Mayor y lúe 
Mission breve de seys o ocho dias para confes-
sar la gente, y poner paz en dos bandos (pie 
havia en dicha villa, por razón de dos Cava-
lleros contrarios. Era tanta la discordia que de 
noche nadie osava y r ; y los que passeavan por la 
villa día y noche yvan cargados de yerro, y de 
armas, Hstavan en peligro de perderse; los dos 
Padres pusieron paz tan firme, que publicamen-
te se abracaron, y confessaron y comulgaron, y 
dexaron las armas. Fue esta paz de grandissima 
gloria del Señor, y bien de las almas, y conser 
vacion de dicha Vil la. 
Otra Mission principalissima y muy larga 
fue de la Isla de Menorca, a la qual pidiéndolo 
assi el Sor Arzobispo Obispo fueron los Padres 
Cosme Mayques para predicar, y Matbeo Re-
guer p a n confessar y enseñar la Doctrina 
Xtana: fueron recibid os como Angeles del Cie lo. 
Anduvieron todos los lugares, y parrochias que 
son Ciutadella, Mercadal, Herrerías, Atejor, 
Maho, y Castillo de Maho. Publicaron el Jubi-
leo para Missiones, acudió la gente sin faltar 
cada dia mañana, y tarde que no acudiessen. 
Hicieronse confessíones generales necessarias 
innumerables. Embiaron los hijos para que 
sirviessen a Ntos P" . en el Hospital. N o se sabe 
que hubiese hombre ni mujer de edad que no 
ganasse el Jubileo, Nunca havian vistos P t s . de 
la Comp J . y nunca en Menorca se havia hecho 
Mission, y assi les oyeron como Angeles, y uno 
con lagrimas d i x o q u e j e s u Christo, y la Vir-
gen Maria havian, venido con los P " . a visi-
tarles. Al Sermón y Doctrina en cada parrochia 
siempre se hallaron las eabegas, que son el G o -
bernador, Jurados, Parrocho y Sacerdotes. Mu-
chas cosas particulares suscedieron de grande 
provecho y satisfaction de las almas: principa-
les fueron las siguientes. 
Cinco hermanos havia que corrían seys 
años que no querian perdonar a uno que les 
havia muerto aun hermano suyo. Estos oyendo 
el Sermón en que predico el Pc. el perdón de 
los pecados, movidos de la divina palabra en el 
mismo Sermón perdonaron, y en la misma 
Iglesia hicieron el auto del perdón, 
l r na muger oyó una voz que le dixo que 
tímese matar a dos personas y biviria quieta, y 
que desase el Rosario, y después que se hedía-
se en un pozo, y estandolo para hazer, oyó 
otta voz que le dixo, hija no lo hagas, ni dexes 
el Rosario, fíete de mi que yo te favoresceie, 
penso la muger que esta voz fue de la Virgen y 
la primera del demonio. Confessosse y comul-
go, y no tuvo mas la dicha tentación. 
Cn hombre perdono la muerte de uno que 
le havia muerto a su hermano, y dello hizo 
aucto publico, y havia un año que dicho homi-
cida havia muerto al dicho su hermano, y que-
daron con mucha paz. Otro havia tratado con 
una Madre de quitar la Virginidad a una hija 
suya, por curar de cierta enfermedad que el 
padecía. T o c a d o de Dios se confesso, y fue tro-
cado de modo que despidió la Madre y la hija 
sin verlas mas. l 'n hombre principal offendido 
gravem 1 1 ', de un Clér igo, havia determinado ha-
zer instancia contra del delante del V icar io 
General, de lo qual se havia de seguir mucho 
mal. T o c a d o de Dios desistió de todo y se si-
guió grande bien. Cn hombre con aucto publi-
co perdono a un homicida que le havia muerto 
a su hermano. El Capitán del Castillo de Maho 
cayendo un P'. de los nuestros en una enfer-
medad le curo, y regalo como si fuera su her-
mano y padre carnal, teniéndose por dichoso 
de hazerlo. 
Un Clér igo havia ocho meses que estava 
encenegado con muchos pecados de carne con-
sigo y con un mogo los quales no ossava con-
fessar por vergüenga, porque era tenido en 
buena opinión, y temia que la perdería si los 
confessava, y por la misma causa confessandose 
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cada dia de tos pecados veniales, y dexando 
los graves camales, y mortales dezia cada dia 
Missa pareciendole que si no dezia Missa cada 
dia perdia la buena opinión, y le ternian por 
malo, y assi cada dia se enlassava mas, y come-
tia nuvos sacrilegios. Apiadóse Nto , Sor de su 
alma; porque un Mes antes que se confessasse 
con un P c . de los Nuestros empego, de pares-
cerle en la Missa poco antes de consagrar, y 
todo el tiempo después de haver consagrado 
una mosca fea, y de grandeza extraordinaria, 
la qual todo et t iempo desde la consagración, 
hasta la sumpcion yva botando y poniéndose 
encima del corporal y del altar; y por mucho 
que el sacerdote la hechava, siempre bolvia. 
Mudava el sacerdote de altares, y de Iglesias 
para ver si dexaría dc appa.rec.erse la mosca y 
siempre se le apparescia. Esta Va el pobre tem-
blando muchas veces, y venta en sudores de 
muerte, y temia que otros no viessen la mosca, 
y no se osava descubrir por no perder la buena 
opinión. Un saber que los Ntros. havian l legado 
se le ensancho el coraçon. Fue a uno dc los 
Ntros. confessosse generalmente de su vida, 
aparejóse con ayuno, oración, limosna, y dolor 
de sus pecados, siendo abstielto, y haviendo 
ganado el Jubileo celebro y nunca mas la mos-
ca se !e apparescio, y quedo consoladissiino y 
muy enmendado en la vida. 
O l ro hombre se confesso generalmente de 
feíssimos pecados de la carne, y su motivo fue 
porque havia concebido en su coraron, y pen-
samiento que Dios quería undir la Isla de M e -
norca por los pecados de la carne, y que por 
esto havia antes embiado aquellos dos Fadres, 
y haviendose confessado generalmente quedo 
consoladissiino y quietissimO en su alma. 
Hizíeronse muchas restituciones de fama y 
de hazienda y fueron muchos desengañados de 
muchos engaños, e instruidos en verdades, y 
doctrinas provechosas para sus almas. Los Hos-
pitales y Cárceles se visitaron, y se íntroduxo 
que los ricos vissitassen al Hospital, y fuessen 
liberales con limosnas; y fue esto de notable 
provecho del hospital, y regalo de los enfermos 
y edificación de todos. Cobraron tan grande 
amor a la C o m p . " que pensaron, y trataron 
como podrían fundar un Co l l eg io ; mas los 
Ntros. P- 5. les dixeron que la Isla era pequeña 
y la gente pobre para fundar y sustentar Colle 
g ío , y los Ntros, alli ternian poco que hacer; 
y que los mismos I'.idres procurarían que de 
quando en quando los Ntros. hi/iessen Mission 
a aquella Isla de Menorca. Duro esta Mission 
los meses de Setiembre, y Octubre, y al fruto 
della fue exlraordinarissiiuo, y quando huellos 
y llegados los 1V S suppo el Sor Arçobispo 
obispo de Mallorca lo que havia passado dio 
gracias al Sor y cobro nuevo amor a la 
Comp." y a los dos l v que fueron a la Mission 
y a todos los P . " y H.°" desde Coll." y ayudo el 
tiempo que vivió al Colegio con muchas y 
muy gruessas limosnas, y ayudara mucho mas, 
si Dios le diera larga vida en esta tierra. 
A tS de Noviembre murió en este Col legio 
el H." Juan Martin natural de Peníscola coad-
jutor formado; su vida, enfermedad, y muerte 
se referirá en breve del modo siguiente. Ten ia 
este H.° q J " murió edad de cinqttenta, y siete 
años; entro en la Comp.- 1 el año 1567, bibio en 
ella treynta y nueve años, de los qttales los 20 
y ocho bivio en este Col l . " Era coadjutor tem-
poral formado. Fu c te Coll." cassi siempre 
tuvo officio de Procurador, y comprador, y ha-
viendo por dichos officios de tratar con toda 
variedad dc personas, y acudir a tribunales, 
siempre se precio dc yr pobre y remendado, y 
(pie en vestido y comida lo psor fuesse para e l . 
Hallándose en muchissimas occassioucs dc oyr 
lie/ares por razón de cobrar las rentas, que mu-
chos pailiculares hazen a este Coll . " no se sabe 
que hablasse, ni rcsponJíesse palabra descom-
puesta; y assi todos le aninvan, y reverenciaban, 
y dezian del que era un verdadero Religioso: y 
quando yva por Ciudad a negocios y a comprar 
yva tanto en la divina presencia, y con los ojos 
baxos, y tan medido su coraron dentro de si, 
que decian del que llevava los ojos entelados. 
I.os pobres le amavan tiernamente, porque en 
todoquanto podia les favoreseia como si fuesse 
Padre de todos. V no sin causa todos le ama-
van, y respetavun porque resplandecían en el 
las virtudes de la Modestia, Mansedumbre, 
l lumildad, probreza, obediencia, devoción y 
charidad, que hazen al Religioso muy amable a 
Dios y a los hombres. T u v o los ult. 0 1 años d¡s-
tilaciones, relmas, y mal de asma por las qttales 
indisposiciones necessitava que se le hiziessen 
algunas particularidades en la comida, y a du-
ras penas las aceptava, pareciendole que le so-
brava l i que se dava a la Comunidad; y aunque 
tuv iese indisposiciones no reparava en frió, ni 
en calor, en lluvia, ni en sereno de trabajar 
siempre y acudir a sus officios de Procurador 
y comprador disponiendo las cosas con tal 
arte, que raras vezes faltava a la oración. Fra 
devotÍss. m o del St,° Sacrame 1 0 y tuvo licencia de 
comulgar dos vezes entre semana. En los ult.°* 
dias de SU vida tuvo unas quartanas, ias quales 
sele volvieron en calentura continua fuerte, dis-
púsose bien para morir. Recibió todos los Sa-
cram, , 0 ! y comulgo dos vezes en la misma ult. 1 
semana de su vida, y en particular, gano el Ju-
bileo que la L- del Papa Paulo V bavia envia-
do; y assi ayudado spiritualme. t L dio su alma en 
las manos de su criadora 18 dc Nov iembre a 
las 1 0 de la noche, afio 160G. 
A 6 de Deziembre presidio el P. lilas Iiayllo 
en unasConc l . " de Lógica del 2." Curso que 
en el mes de Setiembre (como esta dicho) havia 
principiado. Defendieron las Jorge Santa Silia y 
P ed ro Onofre Ripol l . Acudieron a ellas mucha 
gente, y respondieron los defendientes con 
buen modo, y buena doctrina y con mucha sa-
tifaccion de todos los presentes. 
A r3 del mismo Mes de Deziembre deste 
año 160Ó. l lego a este Co l l . " el I I . 0 Lorenço 
Garriga, natural de Manacor d:sta Isla de M a -
llorca. Vino para conva'escer. Estuvo aqui al-
gunos años, y ha viendo alquil poco convales-
cido se volv ió a tierra firme, con el P.' Joseph 
Vil legas Provincial . 
CAPITLLO [tltlBil 
Del XI/. Reetúr deste Col·legio, que fue el P.e 
Juan Torrens, y de las cosas que en tiein-
po de su gobierno se hizieron, dcnilc el añ<>. 
M.DC. VIL asta .1/ DC XI. 
En el año loo/ sucedieron muchas y gra-
ves cosas, y de mucha edificación en este Co-
llegio; las quales menudamente se yraií refirien-
do , y aquellas en particular que son de mas 
peso, y proprias de historia. Primeramente 
como los P . " Procuradores que haviati ydo de 
las Provincias a Roma, huviessen determinado, 
y concluydo en la Congregación de Procura-
dores, en Nov iembre del año passado 1606 qae 
se ayuntasse Congregación General, para tratar 
en ella muchas cosas tocantes a la reformación 
y maior augmento de la Comp,- 1 N . P . General 
Claudio Aguaviva intimó la dicha Congrega-
ción General para el fin deste año i 6 o j , y que 
se yttntassen Congregaciones Provinciales por 
todas las Provincias de Europa para elegir dos 
compañeros professos de quatro votos, que 
acompañassen los Provinciales a Roma para 
dicha Congregación General, Y como el Padre 
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Hernando Ponce, que era Piovincial desta Pro-
vincia de Aragón, huviesse estado enfermo en 
el año passado de 1606 en los últimos meses de 
dicho año; y por razón de su enfermedad, no 
huviesse tenido lugar de venir a visitar este 
C o l l . 0 y en el año pnte. de 1607. huviesse de 
ayuntar Congregación Prov. 1 1 en la Casa Pro-
fessa de Valencia; y después de concluyda d i -
cha Congregación huviesse de yr a Roma con 
los P . " Professos elegidos: estuvo impossibilita-
do de poder venir en este año a visitar este 
Coll." Y tratándolo esto por cartas con N, P. 
General, con parecer del mismo l\ c General, 
embió a este Coll " al I V Pedro Gil que a la 
sazón era Rector del Col l , u de IJarcelona (y es-
crivio esta í listoria) que en nombre suyo le v i " 
sitasse. Dándole orden que viniesse presto a 
este C o l l , 0 y (pie dexasse en el de l iare." por 
Vicerector al P.* Ant." Ciar, y que se diesse 
príessa en visitar este Col l " y visitado se em-
barcasse para Val " y que zc hallasse en la 
Cong . ° " Provincial. 
Htzosse assi como esta dicho. L lego este 
orden del I V Provincia! al P.k' Pedro Ci l los ttl-
timos de Enero deste afio 1607. et qual P.1' tuvo 
en liar ' una Nave prompta; y dexando por 
Vicerector al P. c Ant . » Ciar, se embarcó en di-
cha Nave el ultimo de Enero. L lego á esta Isla 
el dia de la Purificación de N. Señora. Aportó 
ya de noche, y vino con salud a 3 de Febrero 
antes de medio dia á este Coll . " para visitarle. 
Duróle la visita 2 meses y cinco dias: esto es 
dende 3 de Febrero asta 7 de Abril, En esta 
visita se hicieron las cosas siguientes. 
Primero publicó la Visita a 4 de Febrero: y 
el m ¡ smo dia la empeço de proposito. Y por 
quanto trahia las Patentes de Rector deste 
Coll." para el P. e Juan Torrens, las hizo leher: 
el quat P. e que antes era nombrado Vicerector, 
fue en ad< lante nombrado ¡ íector deste Col l .° y 
fue el 1 2 . Rector del, como se dize en el titulo 
deste capitulo: y conforme el orden de los Rec-
tores i[ue l levemos en esta Historia. 
Segundo, como dicho 1" Pedro Gil havia 
sido Revisor de las letras desta Prov. " de Ara-
gón, en los Co l l , 0 1 de Tierra firme, por orden 
de N. P. e General ; puso en este Coll.* muy de 
proposito en practica las Reglas del Libro de 
Ratione Studiorum; que aun no estavan pues-
tas, ni executadas. Y dende entonces se obser-
varon con perfección. Esto se hizo oyendo d i -
cho P." Pedro Gil un dia entero por turnum, 
las tres classes de Gramática, del Curso, y la de 
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NOTICIES 
Reaper tu ra de I' antic O r a t o r i de Sant 
L lorens 
El dia 9 d'aquest mes, vigilia de Sant L lo-
rens, \ la tarda, se benei el retaule de l'anti-
quissim Oratori dedicat a n'aqtiest Sant, amb 
motiu d'haver estat degudament restaurat a fi 
de reobrir al públic dita capella, tancada desde 
la primera mitat del passat sigle X I X . 
Es tan interesan! el sus dit Oratori de Sant 
Llorens, fabrica del sigle X I I I , primitiva parro-
quia de Santa Creu, amb fessomia de cripta, a 
la que correspon l'absíde de la dita església, 
amb portals que surt l'un al carrer de dit nom 
y l'altre que comunica amb la costeta anome-
nada del fossar, que be mereix un seriós estudi 
desde aquestes columnes que'ns don a conèixer 
s'historia y son carácter arquitectònic. 
El retaule, que sembla de la centuria X V I , 
ha estat restaurat per l'escultor Sr. Sacanell lo 
que fa referencia a talle y dames; les taules de 
Sants per el pintor D. Vicens Furió y la que re-
presenta Sant Llorens, qu"es la del centre pin-
tada de bell nou per D. Fan t Morell. 
Aplaudim per tal motiu el cultural procedí 
del Regent de la referida Parroquia D. Fran-
cesch Sitjar, Prevere. 
* * 
Nou Degà 
Per R. D. de 14 de Juliol proppassat el 
Rey tingué a be anomenar Degà del Capítol de 
Canonges de la Seu de Mallorca nostre ben-
volgut Vice-President M . I. Sr. Don Antoni 
M." Alcover, abans Canonge Magistral de la 
mateixa Seu. 
To t li sia norabona. 
R. 
PREU DE SUSCRIPCIU 
S I S P É S E T E S L ' A N Y 
Estam pa d'En Fílcí GuAsr 
Casos de conciencia. Y assi quedaron las E s -
cuelas bien assentadas. 
Ter t io á 9 de Marco deste afío 1607 el 
Juan Torrens Rector deste C o l l 0 hizo la l'oíes-
sion de 4 votos delante del Altar mayor en manos 
de dicho P.« Pedro Gil visitador: el qual dixo la 
Missa. Y fue mucha la ( lente que la oyó , y v io 
c o m o el P . c JuanTorrenshizo ladicha Profession. 
(Cuarto, como huviesse l legado a este Col l . 0 
á 25 de Febrero la Hulla Remissorial, y el Ro-
tulo, que venia embiado de Roma de los I I I . " y 
muy R . 0 1 Señores, Alexandro I.udovico: Alonso 
Moncanedo de Quiñones, y Juan bautista Pam-
phiüo, Aditores de Rota, Comissarios Apostól i-
cos en la Causa de la Canonización de N. B, P. 
Ignacio: y viniendo remitido al Sor. 1). Alonso 
Lasso, y Sedeño Arçobispo. O p o . de Mallorca, 
y al Sor. l ) . ° r Gregor io Forteza A re id i anode la 
Seho de dicha ciudad: y fuesse también nom-
brado por Procurador del Processo que se ha-
via de hacer, el P. c Juan Torrens Rector deste 
Co l l . " y como el P. c Pedro Gil, que actualmen-
te visitara, huviesse sido el año passado l6o(> 
Procurador del Processo Remissorial del Ro -
tulo, que se havia echo en liare. 1 1 Manrrcsa, y 
Monserrate: y hubiesse visto lo que en dicho 
processo se havia observado; trataro. los dichos 
P . " P ed ro Gil Visitador, y el IV Juan Torrens 
Rector del Col l . ° con los S O p . n , y Areidia-
n o d e diesse principio al dicho Processo Re-
missorial, en orden a !a Cononixacion de N . H. 
P, Ignacio, por razón de muchos Milagros que 
en esta Ciudad e Isla hiv ian sucedido. Y eli-
gieron de común parecer que se abriesse, y 
leyesse el Rotulo en la Iglesia mayor, a 5 del 
Mes de Marco, (pie fue Lunes después del 
t.° Domingo de Quaresma. titeóse un Tablado, 
donde estava, los dichos S . ' " Juezes Remisso-
riales en la parte, y cerca del Pulpito de la 
Seho. En la otra parte contraria estava otro 
Tab lado con un Altar, y sobre el la Imagen de 
N. I?. P . Ignacio, aderezado con mucha seda, y 
4 achas ardiendo; y dos Sacerdotes revestidos 
de Ropas de coro, uno a cada parte. Estava la 
Iglesia llena. Al principio antes de todo, el 
P . e Me lchor Miralles, Lector de Retorica, oró 
con una orón, latina, en que dava razo, de la 
intenció., y voluntad del Papa en este processo 
Remissorial que se havia de hacer: y tomo por 
Lema de su orón: Spectaculum facti sumus 
mundo, Angelis, et hominibus. 
Martin Gualba, S. J. 
(Continuará). 
